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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
••
-
SUBSECRETARIA
Cruce.
..
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-P ARTE OFICIAL drid 3 de abril de 1909.___________________ LINABIB
Senor IDspector gpneral de los EstableciPlientos de In••
tracción é Industria militar.
Sellores Oapitanes generales de la primera y tercera re-
giones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia favorablemell-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. te inf Jrma·ia que V. E. cursó á eElte MInisterio con eIl.
á este Miuisttlrio COIl l:U esctito de 26 de walZO próximu i clito de 17 de ftlbrero úit.1w··, pr'Jml1vida por el cuman-
pasado, prowl,vidll, por el pflw~r ttlll!tl1Jte de luflU1tal'Ía. . daute ne Iufautdía, D. Stiveriano Sáellz de Cabezón '1
\E. R.), D. Joaquín Sarrate Laplana, en súplica dtl qu~ le Moreno, en 6úplica de reCUwpllnea por hablll destlmpen...
lIelin perl11utl&d~8 C11ICO crucee de plata del Mérito Mliltar do dorante lIIás de cuatro a:llos el cargo de profesor en
con distintivo rojo, que obtuvo filegún reales órdenes de escuelas regimentaleE', el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
16 y 81 de julio, ~8 de agosto y 16 de nOVIembre de 1896 conceder al citado jefe la cruz de 2.• clase del Mérito Mi-
y 9 de septiembre de 1891 tD• O. números 167. 170, 1\13, litar con distintivo blanco, como comprendillo en-la real
2~ y 203}, rtspectI!ameute, por otras de 1: clltse ~e la orden de 23 de agosto de 1902 (O. L. núm. 2(5). •
ml.ma Orden y dIstIntIVO, el Rey (q. D. g.) ha tenido á De real orden lo digo á. V• .E. para BU conoobmento
bien acceder á Jo solicitado, por e~t:ar comprendido el re- y demás efeotos. Dios goarde á V. E. muchOl de..
currente en el arto 30 del reglamento de la Orden, apro- Madrid 3 de abril de 190U.
bado por real orden de 30 ae diciembre de 18~~ (O. L. nú-
mero 660).
De rt:al orden lo digo á V. E. para IU conooimiento 8ellor Capitán general de la sexta región.
y <lelIlás Elfectos. DlllS guarde á V. E. muohos a:llos.
MadrId Ude abril de 190U.
LINA.RES
Sanor Oapitán general de la cuarta región.
Recompen.a.
Excmo. Sr.: En vista de la Memoria redactada por
101 teniente8 coronllle8 lle I1Jfauteríli y dEl listad'! Mllyor.
rellpectlvamtmte, o. Francisco de la Pedraja Altamira y
D. Juan Garcla B"llituz, UvUlO rtllluital.lO u~ UIl VIlLj:l da
iU8tru~ciou ItallZbllu tlU 1906, pa.ra vi81t~r las El!outllaB
de Uuerra tle }l'uloI1ci" é halll$, el R:lY ( j. D. g.), de
acuerdo con lo iLfurwadu por t8~ IUtllJtCOlon gl'llbrlil y
por res01UOlón de ~~ de lllll.rzo proxlmo pasado, ha teni-
do á bien conceder á los citadOS jefes XIlencién honor1fica,
oomo oo~prendidos en el arto 1ti del reglamento de re-
compensas en tiempo de pu.
Do real orden lQ digo á V. E.para la oonocimiento '1
© n S e o d fe
Excmo. Sr.: En vi8ta del cProyecto de espoleta d.
percusión para cal1ón de tiro rÁpido" de que es autor el
comandante de Artillería, D. Dario Diez Marcllla, '1 que
para efectos de recomp!:'nea CUlSÓ V. E. á eete MJDÍ8telio
con escrito de U de ft:brero de 1908, el Rey (q. 0.1.),
de acuerdo COD lo id Jrmljdo por la Inepecolón 180eral
de llls E8tableciUlieut~s de Itistruccióu é lnl1ulítria Mill...
lar, y pur resolucióu de ,9 de marzo prÓXIUljl pIUlado, ba
tenido a bielJ conceder al cIta 10 j-fd wea..ClÓo honllrUlca,
como comprendido en el arto 16 ud reglamento de rllcom-
pensa8 en tleUJpo de pez.
Ve lllal orden lo lligo -á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dlo~ gUlf.rde á V. E. muchoe a401. Ma-
drid 8 de abril de UIOU.
ID"'"
Sellor Oapitán general de la primera regi6n.
Sel10r Inspector Beneral de 101 Etlablecimlentol a. 1DI41
truooióD. 4 1&ldt18lria miliw.
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de Ins-
Sel10r Capitán general de la primera región.
Senor Inspector general de los .E.etableciwientos
trucClóa é IU(lWltri~ Mlll1;llr.
EXlJmo. Sr.: En vista. del folleto titulado cLa edu-
cación fíl5lca del sold80do~, que V. .l!J. cursó ,.este MlOis-
terio eü ~4 de diciembre últUllO, cun lOstlloUCla. de su au-
tor el primer teniente de lufau,etía, D. Mario Toledano
Fernández, en IÚpllCIlo de ItlCUmpeUsdo, el .l{,jy (q. U. g.l,
de IloCUeII10 con 10 lufl.lrmal1o por la lnspecclou gen~I~l
de los J!Jsta.blecimientoB de Instrucción é ludustrIIlo Ml1l-
tar y por resolUCIón de ~\) de Ularz~ proxuno pllos"du, ha
tenido á bien conceder al CItado unclllol menCIOU honud-
fiea, como comprendido en el arto 16 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz;. . .
lJe real orden lo dIgO á. V. ~. para su conocImIento y
demás efectos. 1)los guarde á V. l1l. muchos atlos. Ma.-
dl'1d ~ de Ilobril de 190~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minll:!terlo en 30 dtl enero últ.uno, dando cuenta de
hltber regrel:!a.1o á B4..all.JOZ Jllotl fJclZ~S del regimIento Ca-
ZIloUOltlS (le VIUtlllrol>leúu, 'l..D.o lItl Cd.balledü, que desde
el ~ de noviembre del ano anterior hllB,a el 'l..3 de dICho
mllB etttuvlerou plOteglenJU 1110 propltld~11 partlCular en la
lDlÍIOllolla pcovlnlllllo, tll Re,)' (q. D. g.) ha tenIdo á bien
resolver que ea su l-tellol nombre ee den 1118 grllooÍlul á
cu~ntos ]t:Íl::S, lJfiCllloltltl é iudlvlo!uua de tropa haa tomado
partl;l en. l",.ol'gluliza.I.lIÓU y tlJt.cueMn del Cltllodo servicio.
Ve real orútlU lu úigu a. V. ~. ptl.ra su cVlluciwIento y
demas tlítllltoe. DlvS gUllorde á V• .11:. LUueJlI.os "nos. Ma-
dnü ó de ~bnl de 19W.
setlQr Capi~ ¡onera! de la primera reai~
Bel1or_Director general de la Guardia Oivil~
LINARES
Exomo: Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sas que V. E. curso á este M.lnlsterio con escrIto de 3 de
fabrtlIO último, a favtJr de IIJs pnmeros tementeB de ese
cU1rpo, D. Daniel Montero Martin y O. José Blasco del
Toro, por los extraorllInarioB é ImpocttlnteB serVICiOS ~ue
vienen prestando en la demllccaclóu de 8US .respectlvas
lineas, y, e3pecililmente, por los reallZ;dod08 para el .descu-
brimiento y captura de lus autoreB de un robo de lmpor-
tanela, cometlao en la prOVIncIa de León, el 1{tlY (q. D. g.)
ha tenido á bien concedc:r á los citad(¡8 ofiCIales, por reBO-
lucion de ~9 del mes de marzo próximo ptlsauu, Ja oruz
de 1.a clase del Mérlto MllItbr con dIStWtlVO blanco,
como comprendidos en los articuloB 19 y 23 del regla-
mento de recompensas en tiempo de pl1~. . .
De real orden lo digo á V. E. plua su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 3 de abril de 1909.
Sefior Director general de Carabineros.
Se110r Capitán general de la primera región.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a110B•
Madrid 3 de abril de 1909.
6e11or Capitán general de la primera región.
Se110r Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucolón é Industria militar.
LINA.RES
Sedor Capitán general de la primera región,
Exomo" Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
" este lltllwsterio en 22 de ftlbrero último, proponiendo
para recompensas al personaJ de los colegios de. ese cuer-
. po, que_se uIlltlllguió con motivo de la. extIDclón d.e. u.n
lncent1io onurrldo el uía 10 de dICbo mes en el edIficIO
ocupadO'por la Universidad de Agustinos en el Rtlal ~~­
tlO úe ~an LorenzJ del Escorial, el Uey (q. D. g.), ha te-
llido á bíen eoncet1er, por resolUCIón de ~~ de mblzo pró-
XImu pllstlodo) la el UZ de 1:" cla~e del, Ménto Md~tar con
distIntIvo blltnco, alméLllco 1. de SaDlllad Mllltar, do~
Manuel Cortes Barran, cüpüan de ChrablOeros (E. H..),
. Ó.Antonio MOlIserrat Escoda y prImer tenIeute del mIS-
mo cuelpo, Don Gonzalo Gonzalez Solá, como comprendi-
dos en los fU t1t:UlOll 11:1 y ~3 dtll regltunento de recompen-
sas tn tiempo de paz, y análoga condecoración de plata
á los eargtlntlJs D. Francisco.Careag~ Herrero y Crisanto
Pérez Pellico, cabo AntoniO Roarlguez. de la Fuente,
aluwno 1'IUh cabu Generuso de~ Currdl ~anch~z y cara·
blUtlros Antonio Sánchez oiaz, fUI?1 Ga.rCla Delr~, Sal~a­
dllr Didoo l,;eloráll, AIIgtll Plidilla ~llmpearo, Mlirlano San-
che¡ "'l¡r~to, Allllres ~anch~z Mur~to, O. Esteban Suñol
IItl MIUllllbta y i'nliriano Hllrránz Sallchez, con arreglo tí Jo
pr~Vtilllúu t;U 1l B Iartilluh.ll~ ...0 y 6.v (lal reglalJlento de re-
CUWllt:nbll.8 tln Varli ~ eu guerrtl, phlllo las llJaeeB de trupa~
Al 1'10i"1O tItlmiJo, S. M. tla h" t>elV1l10 rt:sulvt>r, que eu su
~ttd liú1.Llbrt:, tltl (lt;n 11.6 gralllhs a cuallLos J' Le, ofi.cIalea
y ttOPa. hullltlrÜll contrluuicl.o Cun bUS tlabaiuf! Ó dIrec-'
CIOn a. tonliéuer la prupagbolOn del inc.e~~io y á salvar
,t,ltpeteonal y efeotose:.iistentes en el edifiCIO. .•
pe realord.en lo digo á V. El. {)ara su COQOOllD1eDto
© Ministerio de Defensa
LINARES
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iniol'mado por la Inspección general de los Estableci-
Illi.mtoB de IOBtrucClóu é Iudustrut Militar, se ha servido
disponer que Bi:l f.lDl·te cm la hnj" de serviciol:l del capitán
l1e ingenieros D. Fermin de Sojo y Lomba, la satisfal:ción
ctn que Be ha VIstoJ BU generuso desprt:ndimiento y BU
amur al cut:rpo á que pertenece, donando á la Academ~a
del mIsmo 470 ejemplares de la obra de que es a';ltor, ti-
tullida - Miuas il1llit~reB terrf:Btres», para con su 1mpo~te
adquirIr, con destino al salón de ftctl,liI de la AcademIa,
los retratlJS da 1 ingenieros ilustres.
De leal orden lo dIgo tí V. lIj. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma-
drid 3 de abril de 1909.
Excmo. Sr.: En consideración á los importantes ser-
vicios que el comisario de guerra de 1.R clase D. José
Márquez Anglada, ha pr6stado desde el a110. d~ 18~6 Y
ml,1Y especIalmente en su destino en este MIOlsterIO, el
RtlY (q. D. g.) ha tenido á bien concederle, por reaolu-
CIÓll d'" 29 de marzo próximo pasado, la oruz de 2.- cJase
del MérIto Militar con distintivo blanco, como compren-
. didO en el caso 1.0 del arto 19 del íeglamento de recom-
pensas en tiempo de paz. '.
De real orden lo dIgo ti V. E. para so conocnniento y
demás efeotos. Dios guarde á V.E. muchos anos. Ma-
drid 3 de abril de 1909.
O•. O. núm. 76
----"--
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I Tiempo de paz Tiempo de guelT8.Atalajes pata parejas de tronco... 73 140Idem de cnartall y guias... •• • • • • • . 184 280
Monturas completas ••••••••••• •• 65 103
Deberá entl:'nders5 que 49 de 109 134 atalajes de cuar·
ta y guías que figuran como dotación en tiempo de paz,
serán de reserva para, en caso de movilización, asignarles
á los Garroa de municiones, á los de batería y al de plana
mayor, sin que dbho aumento suponga el de le. correspon-
diente plantilla de ganado.
De real orden lu digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os. MilM
drid 5 de abril de 1909.
ESTADO M_VOR CENTRlL DEL EJERCITO
Matarial de Artillaria
Cir~lar. Excmo. Sr.: Fijadas por real orden de 20
de m9.Yo de 1907 (O. L. núm. 81), las plantillas en paz y
en guerra de los regimientos montados de Artillería, y
siendo necesario para tener prpvisto cuanto á la or~ani­
zación de eetas unidades ee rt:1iélrEl, además de seflalar su
dotación de atalaje!!, poner de acuerdo dichas plautinas
con las innovaciones y motlificaciones que la práctica ha
aconsejado, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Dos de los cuatro carros de batería que figuran en
el estado núm. 2 de los que acompanan á la citada real
orden, se dfstinarán precisamente para el transporte de
menaje y víveres para hombres y ganado.
2.· Se suprimen los dos carros-fraguas y las dos cu-
reftas de respeto que en dicho estadofigurRn.
3.° Se aumenta un carro de municiones por batería
en tiempo de paz y doe en el de guerra, para la conduc-
ción de la granada rompedora á que se refiAren las reales
órdenes de 4 de abril de 1~·08 (O. L. núm. 53) y 2 de no-
viembre del mismo afio (C. L. núm. 190).
4.Q Como consecuencia de este aumento, la plantilla
de caballos de tiro del estado I)úm. 1, S9 considerará au-
mentada en los 24 necesarios para los carros de granada
rompedorr., y la del estado núm. 2 en 62, diferencia en-
~re los 72 correspondientes á los 12 carros de granada
rompedora y 108 20 que deben deducirse por la I!lupresión
de los carros-fraguas y curebas oe re9peto, y
5.° La dotaci6n de atalfsjes de cada regimiento mon-
tado de Artillería será:
LmARK8
Sefior•••
•
SECCION DE IN FANTERIA
Alcen'OI
CirC'Ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conc:3j¡;r91 empleo superior Inmediato, en p'r(lpue~·
ta ordinaria de ascensos, á los jl'fl38 y oficiales de Infau··
tefia comprendidos en la sjRDi~nte relación, que princi-
pia con D. Venanofo Alvarez Cabrera y termina con á!J.li
Enrique Jiménez Morales, por ser los más antiguos de ~;:3
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el e,,·,
censo; debiendo disfrutar en el que se lea confiere ~g,
efectividati que en la misma Ele les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "'J
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos 8.11os. Ma-
drid 6 de abril de 1909.
LurAUS
Beftor •••••
BelaciIM que 86 cita
.\
"
1,
9
9
9
• Empleo EFECTIVIDADEmpleos Destino o s!;allclón actual NOIfBBB8
"que le lea concede ~~I~ Añ{'- .- .
Teniente coronel••• Brigada disciplinarla de l\Ielilla. D. VeDancio Alvarez Cabrera•••••••••.• Coronel ............
,:/Idam•••••••••••••• Reg. de Alan, 56........... .. ') FerDando Aranaz é Izaguirre•••..••• Idem •••••••••••••••Idem .•••••••••••• Pl'ofeFOI' de ia Academia de Inf." » José Villalba Riquelme ••••••••.••.• Idem •••••••.•• _..... 18Comandante •••••• Bón. Caz. de Barcelona, 3•••••. ') JOlé López Pulido .................. T. coronel •.•••••••• 3
--
Idem......... ..... Reemplazo en la 4.... región .•••. » Julio Llo1'ente Adán •••••••••••••••• Idem............... 4
Idem•••••••••.••• Oficial maYol" de la O. M. de R. de
Burgos ..••.•••.•••••••••••• ') Vicente de Untorla Bias ............. Idem...... , •••••••• 7 190Idem •.•••.••••••• Reg. del Princ\pl:, 3•.•.•••••••• ') Ramón Díaz Gómez"- ..••••••••••..•• Idam•.••••••• II II II ¡rMm•Idem ••••••••••••• Excedente en la 4." rpglón •••••• ') Manuel Morales Cllbacino••••.••••.• Idam•.• 11' II ,,, ••••Idem............. Caja de Pamplona, 79•••••••.•• ') Manuel Izquierdo Gracia ••••••.••••• Idem ............... lB
ldem ............. Excedente en la 4." región•••.•• » Luis Ejarque Vara ................. Ideul.............. Ul
Idem ............. Idem 6.a íd.................... ') Mariano l' ita Loscos .•.•••.••••••••• Idem ••.•••••••••.• 19
Idem........... ·••• Caja d~ Toledo, 6••.•••••••.••. t Antonio Navarro y Buergo-Cangas ••• Idem............... 19
Idem.••.•••••••••• Reserva de Toledo, 6••.••••.•• t Baldomero Garcla Martín•••••••••••• Idem•.•.••.•••••••. 31
Capitán•• ~ •.•.•••• Caja de Monfarte, 113 .•..•••••. » Simón Benitez Alonso.•••••••••••••• Oomandante •••••••• 19 enero. 190
Idem........ ; ••••• ayudante de campo del ganeral
D. Agustín Luque ••.••.••• , • ') José Gobartt Urquia ................ [dem••••••••••••••• 4
Idem ............. Profesor de la.academia de Inf.a » José Letamendia López ••••••••••••• fdem ••••••••••••••• 4
ldem ............. Reg. de Pavía, 48 •••••.•••.•••• l> Fernando de la Torr~ Castro•••.••••• Idem•••••••• ~ ••.••. 7
ldem ••••••••••••• Reemplazo en la 2." región •••. ') Mariano Abril Méndez ....••••••••.• Idem............... 9
Idem ............. Rllg. La Lealtad, 30., .••••••.•. l> Sinforiano Travrdelo del Coso ••••••• Idero............... 10
Idem ••••.•••••••. Reserva d~ Málaga, 36 •.•.••.•• l> Joaquín del Toro Lluch ............. ldc:r.. ••••••••••••••• 12
Idem .•••••••.••.• Secretario de causas de la segun-
da región ••••••••...••••.•.• t J ollé Gómo:¡: García ................. Idem •••••••••••••. 14
Idem ••.•••••••••. Ayudante de campo del general
D. Pío Estebl:n Rna •••••••••• » Anselmo López Crespo •..••••••••••• relem•••••.••.•••••. 18
Idam •••••••••.••• Caja de Gral.:tda núm. 33 •••••. » Fernardo M.artínoz Pilieiro •••••••••• luE2m••••• , ••••••••. 19)marzo. 190Idem .••.••.•••••• Regimiento del Rey, 1 ••••••••• » Manuel Burguete Lana ••••••••••••• Idem••••••••••••••• 19
Idem •.•••••••••• 1l. S~cciones de Ordenanzas de eate
Miüisterio.................... • Salvador Perinat TOl·reblanca•••••••• Idem••.•••••••••••• 19
Idem ••••.•••••••• Caja de OIot, n ............... » Antonio Martínez Vivas •••••••••••. Idem•.••••••••••••• 26
Idem ............. Eón. Oaz. Las Navas. lO........ t Manuel GuillO Fernández............ [dam••••.•••••••••• 31
Idem ............. Reserva de Alcafiiz, 60••••••••• » Casimiro Bona Linart's••.••••••••••. fdam••••••••••••••• 81
Idem ............. Eón. Caz. Madrid, 2•••••••••••• » Nicowedes de la IgleAla Sierra ••••••• Idem•••••••••..•••• 31
l.er teniente••••••• Ayudante de plOfesol' de la Aca-
demia dtl IllIlantería .••••••••• ) José Gil de Arévalo ................. Capitán •••••.•..••• 1. o
Idem •••• , .••.•••• Reg. ullbellI, 32•••••••••••••• » Gerardo )111lerQ ralencla .••.•••.••• , Idem••••••••••••••. 8
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EFECTIVIDAD
Empleos Situación actual NQ)rBRES Empleoque so les conccde
DIa. Mes Año
- -
1.cr teniente •••••• Reg. Sicilia, '1 ••••••••••••••••• D. Julio Garrido Ramos•.••.••••••••••• Capitán............ 4
ldem .•.•••••••.•. ldem Garellano, 43 •••••••••••• » Enri'lue Barbero }'lllthien ••••••••••• l·1em............... (
ldem ••••••••••••• ldem La. Lealtad, SO ••••••••••• • Román Aoenjo Gutiérre?l•••.•••••••• Idem............... 7
ldem .••••.••••••• Bón. Caz. Las Nava8~ 10••••••.• • José Ferrer Jimeno •...••••.•••••••• ltlem•••••• , •.•••••• 9
ldem ••••••••••••• Reg. Mallorca, 18.............. » Eugenio Sellés Da!!Í................. Idem••••••••••••••. 10
Idem ••••••••••••• Idem Isabel La Católica, 5~••••• • Alfl'edo Castro Serrano••••••.••••••. ldem............... 12
Idero •••••••••••• Bón. Caz. Mérida, la........... » Gabriel Anadón Pilie ......•••••.••• ldem•.•••.••••••.. 14
Idem •.••••••••••. ldem Talavera, 18 ••••••••••.• ; 1> Francisco MendozlI. Sánche?l •••.••.•• l<lem•.••.•••.•••••• 18
marz·). 1909Idem .•.•.•••••••. ldem Barcelona, 3 ••••••••••••• » Luis Murillo Sufler •••••••••••••.••• ldem•••.•••••..•••• 19
ldcm •.••••••••••• Reg. Gerona, :22 ••••••••••••••• • :Manuel Losada Roces••••••••••••••• ldem••••••.••.••••• 19
Idem .............. ldem Gerona, 22, y alumuo de la
Escuela Superior de Guerra••• • Luis Villanueva López •••••••.•••••• laem••••••••.•••••• 19
Idem ..••.••••.••. ldem PaVÍa, 48, y alumno de la
Escuela Superior de Guerra... » Alfredo Guedes Lozano••..•.••••••• Idem••••••.•••••••• 'a6
Idem ••••••••••••• ldsm Infante, o ............... 1) Alejandro Ruiz GÓmez•••• , ••••••••• ldem............... 81
Idero ••••.••.••••• ldem GaUcIa, 19............... » Luis Ferrer Monsó • ............................. ldem••••••••••••••• 31
Idem •••••.••••••. Idam••••••••••.•••.• , ••.••••• » E.nrique Jiménez Morales •• ........ Idem•••.•.••••.•••• SI
I
Madrid 5 de abril de 1909.
-. --
LINAlUCS
Ci1'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido P.
bien concf~der el eu.pleo superior inmediato, en propuesta.
ordit'alia de Mcensos, al jefe y oficiales de I"faninía
(E. R.) cumprendilios en la siguiente relación, que prin-
cipia. con O, Leoncio Cad6rníga Garcia y termina con don
Jesé Alicart Espafta, por ser lls más antiguos de sus rel'l-
pectiV8.8 escalas y hallarse declarados aptos para. el aBc~n-
so; debiendo disfrutar en el que se les confiere Ja efecti-
vidad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ó.emás efectos. Dios gU9.rde á V. E. much4JB afias Ma-
drid ó de abril de 1909.
Setior .••
Belaci6n que 88 cita
I EFECTIVIDADEmpleos SItuacIón aemal NOMBRES Empleo quele les COJ1Cr 'f.e Dial Mes Año
-
Cúmandante....... Zona de 1,('6n, 44 ••••••••••••••.••••• D. Leoncio ClIdórniga Garela ••••••••• T. coronel ••. 2
Cnpitán ........... Re~. de Inca, 62 ••••••••.••.••••••••• :) Felipe Part :Fraile•••••.• ......... Comandante. 2
l.er teniente....... Rva. de Tarragonll., 72 •••••••.•••.••• l)' Vicente Herw.ida Alsó.•••••••••••• Capitán..... 1. o
Otro ••••••••••.••• Reg. de Andlilocla. 62 •••••••••••• .. • Fernando Moreno y López de Lara. Idem ••••.•• 2
Otro •••••••.•••••• Idem de Melilla, 59.................. • Ramón Babot Vidal ••••••••••••••. Idem ••••.•. 7)marzo.... 1909Otro.............. Rva. de San Sebastlán, 85•••••••••••• 1> LucaJ!l Sáenz de Ojer Gastaminza ••• Idem •••••.• 16
Otro ••••.••••••••• Idem de Valencia, 42 ................ ,. Rafael Barranco Herrera.•••••••••• Idem ••••••• 22
Otro•••••••.••••.. 2.° ayudante del fuerte Coll de Ladro-
nes •••....••••.••••••.••..••••.•• » Valentín LasheraB Aliaga.••••••••• Idem ••••••• 28
Otro •••.•••••••••• Reg. de Mallorca, 13 ••••••••••••••••• l> José Alicart Espafia .••••••• '" •••• Idem ••••••• 28
I,
:Madrid 5 de abril de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo de capitán de Infantería (E. R.), con efectividad
de 20 de ml" ~zo próximo pasado, sI primer teniAnte del
re~imjentG Espana núm. 46, D. Leoncio Celdrán Navarro,
C01l10 comprendido en el arto Ó. o de la ley de 1.° de mar-
zo último (D. O. núm. 48).
Es B.Eimismo la voluntad de S. M" que el referido ca-
pif;án pase destinado, en situación de reserva, á la. zona
de Murcia núm. 28, y que los mencionados ascenso y des-
tino, surtan efecto en la revista de comisario del corrien-
te mes.
Da real orden lo digo á V. E. para B11 conocimiento
y demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos afto!.
Madrid 6 de abril de 1909.
BeUar Oapitán general de la tercera región.
Sef1~1' Ordenador de palO. de Guerra.
© Ministerio de Defensa
LINARES
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 8ar-
~ento del rer,irniento Infantería de SiciJio. núm. 7, Felipe
Moretón Revuelta, el Rey (q. D. g.}, de acuerdo con lo in~
formado por ese Oonsejo Supremo en V' del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
María Fuego Iglesias
De rea.l orden lo digo á V. E. par/) su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afloa. Ma-
drid 5 de abril de 1909.
LnulUlS
Seflo! Presidente del Oonsejo Sapremo de Guerra y Ma..
rlna.
Sellor Capitán general de la sexta región.
•
D. O. núm. 16 6 abril 1909
_..._ ... ....'_....,.,sa.tn.. ........__'''"''"''.·~_n:_.==...t1 ··l..-:-·..O.-...·...<&=--:r~ .., __r..""... ........_ ..., ",,_e.'I1lII._.....aaI__...~...lft~..
-......-.~ .......
Licenc!a,
Excmo. Sr.: ACi::edii"ndo á lo Bolicitado por el coro·
¡~.:1 de Ing:,'nierr.{'l, coa destinn en el EstRdo ~~flY:Jr O,m-
t~&:, D.lore~IO G:allego y Carranza, el R«y (q. D g.) ee
ha SE'ivii.'io eoocederle un mes de p1'ón:o~a tí b Iittllcia
qUI~ por enfermo le fué concedida por real ord~n de o de
febrero últil.ilo (D. O. núm,' 26), para la segunda región y
Valladolid.
De real orden lo digo t\ V. E. para eu conocimiento y
demás efect08. Dios guarde ti V• .ID. muchos afiO!. Ma-
drid 5 de abril de 1909.·
BEc.mON D~ 1Rl'" 'A~~IA ~ De real or;len lo lligo á V. E. par!}. S11 eonocjroj~nto
.ti' b t '1 y rlemás efp',;tl)s. J1ios ~u6rde á ..;. E. U1u~h(¡8 afít¡3.~ a ajes y al' 88 Madrid 5 de abril de 1909.
Excmo. Sr.: En vista del Escrito que V. E. dirigió LtNAltE8
á eate Ministerio en 25 de f~brero último, dando cuenta S6tíor Ordenador de pagoa de Guerra.
de 1&9 dif9rencias observadas en 10B atalajes pUl's, curro . ' .
cat:;¡án que ha recibirlo (;1 5.a regimiento montano r1e Sel1o~'es OapItanes generi1.l~s de la pl:l::.1el'll. y cual.111 re-
Artilleria, el Rey (q. D. g.) se ha r,ervido dispOiwl' 6i) @¡¡_ glonee.
nifieste á V. E. que por el Psrq1l9 legioI;lal de eeta corte,
se remedien las citadas diferencias, á cuyo efecto formu-
lará el correspondiente pr~5upnesto que será sati~hGho
con cargo á 10B fondos de fabrieación de la Maestl'li.nze.
de S"villa.
Dfl real orden lo digo tÍ V. lt. pA!a su conoc~illifU~/)y
demás efectos. Dios ~ua.rda á V. E. muchos anú~. :~L;¡·
drid (j de abril de 1909.
LINARES
Seilor Ospitán general de la primera región.
Sellores Oapitá.n general de la seganfl>1 región y Ordena·
dor de pagoB de Guerra.
LINARES
Excm•• Sr.: Vista la inetancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente caronel de In-
genieros, en situación de r6emp!a~o en esta región dQn
Antonio Boceta y Rodriguez, en súplica da que eié le ~():1­
cedau doa mesea de liclIncia por 8Buntos propios pilra
diferentes puntos de Italia y París (Francia}, el Hay
(q. D. g.) ha tenido á bien acce,ler á la petición del lote-
, rea!!.d·J, con arreglo tí las instrucciones aproba.das por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V• ID. para en conocimientll y
demás efectos. Dios gusl'de á V • .E. muchos af\.;n~. M:4-
drid 5 de abril de 1909.
L1NA1U:B
Sefior Capitá.n generil.l de la primera reogióD.
SeEm' Oldenador de' pagos de Guerra.
/4} canuu
Excmo. Sr.: En V'¿¡tl\ (1" ,1:;. proput:sta ol'diDllúa de
aeCElnsos COtl'lsp':'l.JOi-J!.>t-! 1\1 Wlfi tu;\ünJ, el R0Y (q. O. t~.)
se 1111. servido CI.IHCl::tlel' el ('l.:n.ko F;UpUJÍl.r mmlldin.to, Il.t
cRp¡tán y plim~r t.tll~';ntr d~' ¡";.'.'nh·'e~1 D. J(1sé Fsrré y
Vergés y D. Jusé Samaniflgo y GO[lzalo, cnn d~·st~l1o en
el 4.° regimiento u·.hto y batu'Í(\!l '..!c' li\;rroce:')'ilt:s, l'~B~
pectiv8m~~t?, lOél I.'U:+S (,Hí',j'I-JlJcJnrados 8ptOS IMl';l el
ascenso y wu ka t:fllíól vnt.igu~,s ~l\ 81B r('spect;,v.iS ewpleos;
debiendo disfrutar en le", qae 68 les COllfiEllen de !~1 doc- .
tividad de 30 de IDIU Z':l últlUlO.
•
Material de Arlilleria
E:z:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien apro-
bar dos pres\~puesto8 formulados por el taller de precisión
laboratorio y centro electrotécnico de Ar¡iIlería; uno para
construir 3.000 cilindros de cobre de 15 X 10 para ma-
nómetros Cru€her y el otro na igual número ne 7 X 5,
debiendo Ber cargo BU importe d~ 2.100 Y 1.950 peBeta~,
reiilpectívamente, á la partida de 6.000 pesetas que al ob·
jeto figura en el cuarto c.oDcepto del plau d-3 labilrt:s del
material de Artillería en el citario establecimiento.
De real orden lo digo á V. .l!1. para sn cOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 3 de abril da 1909.
LINARES
Se1l.or Ordenador de pagos de Gl1~rra.
-,--...~--
Sueldos, haberes y gratificacionell
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien con-
ced6r la gratificación anu~l de 1.500 pesetas, á partir de
1.0 de febrero último, ni capitáu de Artillería. D. César
Comas y Santos, con destino en la. flibdca de pólvoru de
Granadlt, por llevar mas de un 11i'10 en la misro:!, haliáu-
dose comprendido en la r~al orden circular de 1.0 de
julio de 1898 (O. L. nú.:a. 230).
Da real orilen lo digo á V. R1. pf:l.rB BU cOl'ocimiento
y demás eÍf!3tos. Dioa guarde á V. E. muchos afius.
Madrid a dt:i ¿bril di:: 1909.
L1NARE8
8enOr,06lJitán gn:er¡¡.l de la sogunta región.
Senor Ordcnador d~ pllg('G Jo Gu~rra.
._11. 41Z~_---
~Et"·i':,r\·!::¡ ~'h~' ~:', r,!:;';¡"",EROo&.1 1'~''''l\I« \i.J_ l.," 10M ........ , iI
Bef!.or Ordenador de pagos de Guerra.
SefioreB Capitanes generales de le. segunda, tercera y
séptima regiones.
...
SECCJON DE ADMINISTRACION MIUTAR
Destinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur¡;ó á
e¡¡t;3 Ministerio, promovida por el comisario de guerra de
pimera. clase, en sit~ac¡ón de supernumerario sin sueldo
en f:sa regi;)D, D. Julio Z&mora y CasaDas, €In solicitud de
qll'J ee l~ cllnced~ la vuelta al senicio activo, Al Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien Lc(¡&der á la paticiÓ.a del re-
c'ul'rente, el cual continudrá ,en la situación en que se
enc;ueU~l'a hl1!!h qua le Coutsponda. obtener CO!OCilfiisjn,
con arreglo á lo precfptuado en el real decrsto de 2 de
r.g<.;sto de 18b9 (O. L. núm. 362).
Hu real ordw lo dl~o tí V. .E. para su couocimkmto
y dl.iD.i~s efectOR. DiGS I'{uarde á V. E. D.lUChoil alles.
Madrid 3 de abrU de H.'09.
S¡;f\.or Capitán general de la. quinto. región.
....~ .• '....'tL".-= -_.
Pr~mi\g~;; de re9nganche
Excmo. Sr.: Viste. la ineta.ncia que V. E. CUfSÓ á
fsloe ~!'~íl'lterio con s~ escrit3 fech'l 29 d(~ (lr'OIO tíltim~,
prOmtvl1a por el mú91CO de sElg.mda claf.m, do} regimiun-
.~ .
© Ministerio de Defensa
. ~:
"l~· "·OóIH,,·. ·';;?m_""~C "=_¡Z"'lQ111M1111_...a ."""_111".'n _6 abril 1909 D. O. ndm. 76
S~ftor Oapitán general de la séptima región.
Seno~ Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Sueldu, haberes y gratiflcacianel
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificacíól1 anua.l de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez afias de efectividlld en su em-
pleo, al capitán de Oaballería, en situación de BUp9rnu-
merario sin sueldo en esa región, D. Miguel Galante Pa-
ta, sujetánd9se el p~rciba de dí('ho dvvengo, que empa-
z~rá á contarse deade 1.0 del mes actual, ti. lo prevenido
por real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú·
mero 84)•.
De real orden lo diga ti. V. E. para ell conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos anos. Ma-
drid 3 de abril de 1909.
70
LomARES
,0 Inflmtería. de la. Lealtad núm. 30, Antonio Mutilva Ló- I
'8Z, en EÚplica de que se le concedan los bf\n!"fi,}üs del .
premio de reenganch¡, y rstiro ql16 disfrutan los sBrgen-
lUS y maestros dp. banda" <Joncedidos por real decreto de
~~ 'de octubre de 18119 (O. L. núm. 491) y real orden de
24 de febrero de 1890 (C. L. núm. 54); '!l reBulta.ndo que
los banéficioB que pretende el interesado ya fuerpn nega-
4~OS por real orden de 6 de junio de 1908 (D. O. nú-
W6:00 127), al músico de primera clase J\laquin Pérez
r~iJdl'Íguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
('O por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
¿-~i3~astiillar la petición del recurrente y disponer se dé
eumplimiento á cuanto se preceptúa en 11\ última de las
;'~ales órdenes citadas.
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
<¡.f¿étoS. _ Dios guarde ti. V. E. muchos a1'10s. Madrid 3
C~ f.bril de 1909.
Señor Capitán general de la sexta región.
Sefl.or Ordena.dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á.
(,(,f.e Ministerio con su escrito fecha. 26 de enero último,
pwmovida por el sargento del regimiento Infantería de
Grarulde. núm. 34, Benjamin Peris Hernández, en súplica
;:"~ que le sea abonada. la diferencia que existe entre la
¿':"e.tlficación de continuación en filas y el premio del pri-
mer período de reenganche, correspondiente al mes de
mayo de 1907; resultando, que cuando el interesado fué
propuesto en el cuarto trimestre de 1904 para el ingreso
en el primer perío-:b, la Junta central de reenganches le
,ftdmitió ti. partir del día 5 de noviembre del último atlJ
dia(lo, fecha en que cumplió los seis afios de serticio en
:iilaíJ, segóu copia de la filiación, que sirvió de just.ificante
pare. reconocerle el compromiso; resultando, de la nueva
copia de filiación y de un escrito que se acompsfia á la
ínstnncia, que el alta del recurrsnte en activo servicio
tlO fué el dili 5 de noviembre de 1898, sino el día 2 del
mismo mes Yafio; resultando, por último, que le corres-
pondió ingresar en el primer período el 2 de noviembre
de 1n04, y en este sentido se le rectifica la admisión,
pero que no es posibl8 hacer lo mismo con la adjudica-
ción de plaza de reenganchado porqup, tatlto la del Sllr-
gt:!lto Peria, como las anteriores y posteriores ee otorgan
en fl}rma l'e~lamentaria; y tenieudo en cueY.lta que el
error o.,e- fecha de su ingreso en activo no lo subsanó el
intcres~do en tiempo opoduno, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informaao por le. Ordenación de pagos de
Guerra se ha iel'vido dE's9stimar la petición delrecu-
rrente Por carecer de ilerecho á lo que solicita.
De real orden lo .jigo " V. E. para su conocimiento y
.efectos. Dios guarda á V. .re. ml1c~os atlos. Madrid 3
. J.<;¡ abril de 1909.
LntAREiI'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUISÓ tí,
este Ministerio en 4 de febrero último, promovida por el
maestro de obras militares, con destino en la comandan-
cia da Ingenie.ros ~e Jaca, D. Rafael Daza y Barbej o, en
súplica de relief y abono de sueldos desde noviembre in-
clusive de 1908, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fúrmaio por la Ordenación de pagos de Guerrs, ha teni·
do á bien accedar á lo s\)licitado y disponer que por la
habilitación correspondiente, se practique la oportuna re-
clamación, haciéndola de los sueldos que le adeuden del
atl.o próximo pasado, en adicIonal al ejercicio cerrado de
referencia de carácter prefarente y los del atl.o actual por
nota de reclam&cionee en nómina corriente.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mairid
3 de abril de 1909.
LINARIS
Safior Capitán general de la quinta región.
Safl.or Ordenador de pagos de Guerra.
-------
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder
el abono de la. gratificación anual correspondiente á los
díe~ afios de efectividad en 8UB empleos, ti. 108 primeros
teD1Qn~es de.Oabal.lería comprendidos en le. relación que
á contmu8món Be maerta, Que comienza con D. Rosando
Villa~E!rd8 y Villaverde y concluye con D. Martin Ocasar
Martm; sujetándose el pelcivo de dicho devengo que
empezará á con~arse Q[::í,}a V del actual, á lo prev~nido
por real orden cnoular de 6 de f'3brero de 1904 (O. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios gl1!wle á V. E. muchoa 8110a•
MadrId 3 de abril de 1909.
LINARES
jefl.or Capitán geneA'al de la segunda regi6n.
~5efior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda, ter..
cera, ~uarte, quinta y sexta regionel1, y de Baleares y
Gammas.
© Ministerio de Defensa
b. ,o. nmn. 16
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Relación que se cita
D. Rosendo Villaverde y Villaverde •••••••••••• Escuela. central de Til-') (4.a stlcción).
» Luis Campos Martinez ldem de Equitación Militar.
~ Bianor Sánchez Garcla.••.•••••••..••••••••• Regimiento Húeare:5 da Pavía.
) Plácido Gete á llera.. • . • . • • • . • • . . . • . • • • • • •. laem de Cazadores de Tala\'era.
~ MariaIlQ Murga Villalonga•••..•••••.••••••• Escua~rónde 'fenerift:.
) Joaquín Calvo Lacasa •••••••••••••••••.•••• R9gimlento Cazadores de Alcántara.
) Fulgencio Garcia Santos ••••.•••••••••••••••• ldem id. de Talavera.
» Mariano Santiago Guerrero••••••••••••••••• ldem Dragones de Montesa.
l> Luis DesvaHe Amat••••.•••••.•.••••••••.•• lclem íd. de Santiago.
) Antonio Palau Mufloz••••••••••'••' laem.
l> Diodoro Ordinas Cruellas. • • . • • • • • • • • • • • • • •. Escuadrón Oazadores (,e Mallorca.
) Antonio ]'!J,dilla del PIno••••••••••••••••••• , Regimiento Cazadores de Villanobledo.
) José González Camó••••••• " ••••••••••••••• ldem Dragones de Santiago.
» José Estada Solafis .•••••••••••••••••••••••. Tdem Cazadores de Sesma.
) Andrés Lemes de Medinilla ••• , • • • • • • • • • • • •. ldem Lanceros de 8agunto.
) Luis Fauríe GÓmez•.•.••••••••••••••••••• " ldem id. de Espafia.
~ Rafael Alás y de Quintana••••.•••.•••••••• , ldem Cazadores de Alfonso XIII.
JI Antonio Córdoba AguillU'•••••••.••••••••••• 2. o Establecimiento de Remonta.
» Alfonso Areítio y Elío • • •• • • • • • • • • • • • • . • • • •• Regimiento Cazadores de Almansa.
» José Ortega MoUner•••••••••••.•••••••••••• ldem Lanceros de Borbón.
» Miguel Ponte y Manso de Zúfiiga. • ••.•••••• ldem Húsares de Pavía.
» Francisco Bello y Fonfría ••••••••••••••••••• ldcm Lanceros de la Reina.
» Jesús Villar y Alvarado••••••••.••••••••••• ldem íd. de Borbón.
» Román López Eueso.. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem Húsares de la Prlnceea.
» Moisén López del Amo•••.•••••••••••••••••• ldem Lanceros de Barbón.
l> Alvaro Rodríguez Fernández •• • • • • • • • • • • • • .• ldem íd. de Espafia.
» Germán Rubio Egul\uz ••••••••••••••••••••• ldem Cazadores de Sesma.
l> Federico Cor1.Ji y OreI18na.. . • • • • • • • • • . • • • • •• rdem íd. de Alcántara.
~ Ramón Canales González•••••••••.••••••••• Idem íd.. de Villarrobledo.
~ José Samaniego y Muñiz •.•••••.•••••••••. , ldem Lanceros de E!lpafia.
~ José de Verástegul y Fernández de :Na'ilU'reto. ldem Gazadores de AlfoDso XIII.
~ Guillermo Rodríguez de Rivera y Apezteguía. Reemplazo por enfermo V' región.
» Julián Forniar y del Campo•••••.•••••••••.• Regimiento Cazadores -le AlcAntara.
» Francisco de Ojeda y Azcona•.•• : •.•••••••• , ldem íd. de Almansa.
» Eladio Pa~cual y Fresno Idem Lanceros del Rey.
) Martín Ocasar Martín •••••.•••••••••••••••• Idem Oazadores de Oastillejos.
I
Claalll
Primeros tenientes .
NOMBREB BIt.la.lonea Ó 481ttnol
Maddd S de abl'il de 11l01l.
•
LzNAB:.J[B
Tranipnrtu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha. servido ordenar
se efectúen loa transportes del material que tí conUnuB-
ción se indicsn.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fineB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid a de abril de 1909.
Sefior Ordenador de pagas de Guerra.
Senores Oapitanes generales de la primera, segunda
tercera, quinta, sexta, séptima y octava regiones ;
de BaleareE', y Gobernadores militares de Cauta y Me-
lilla y plazaB menores da Africa.
. '
E.&ableolmIento remitente
Transportes gue se citan
Námero y claaé de e{eotal Establecimiento reoeptor
'Parque regIonal de Art.s de Madrid•• '•••• 12 carahinas modo 1889, para DrAgones•••.•.••••• Parque de la comand.s Art.a de Melilla.
l.a Ilecclón de la Escuela Central de Tiro. Una cUI'efia para O. Ac. 16 cm. t. r. L146, con sus
elementos njos.. • • • • • • • • • . . • • • . • • • . . • • • • . • • •• ldem id. del Ferrol.
Parque central de Art.o. de Segovia ••••••• 8 cajones de empaque, recibidos con varias colle- '
ras y horcates de material de sitia, del parque
de ~sta Corte ldem regional de íd. de Madrid.
Idem regional de íd. de Sevilla••••••••••• 600 kllogramos de pólvora de 1 mm., de fusil •••.• Idem íd. de Valencia.
. 7.000 discos de cartón para cartuchos de O. Ac. 7'5 ,
)'ábri d A t • d S 111 cm., t. r. de campafia ldem id. de Madrid.
ca e r. e ev a •••••••••.•••• Un grano de fogón y un compreBor, para C. Bc. de
8 cm.. • • • • • • • • • • . • . • • • • • • •• • • • • • • . • . • • • • . • •• Depósito de armamento de Jaca
p. t ni . \15.000 eetopines á ptlrcueión, modo 1896•••••••••••1 .
llO ec a, ml1ltar de Sevilla••.•••••.••• '/7.000 espoletas de doble ef6Cto, modo 191'7........ ,
Fábrica de pólvoras de Granada••••••••• '12.600 kilogramos de pólvora tubular núm. 3,111111- Parqne reglonal de Art.a de Madrid.
ción núm. 37 •••••••••••••••••••••••••••• "•••
Depósito de armamento de Granada.••••• 100 mac!Iates, modo 1881 .•••••• : •••••• ~ •••••••• r~~m i~. de Valladolid.
Fábrica d 01 d·...' llo.000 dlSCOS de pólvora comprimId.. de 8 60 mm •• 1: se,;clón de la Escuela Oeutral d e Tiro
e p voras e _urCla••..••••••• 30 000 ídem de íd Po.' . 1 d A - •
• , • • • • • • • • • • • • • • . • •• • • • • • • • • • • • . rqae reglona e rt.~ de Msd.dd.
1
2 aml10ll obturadoree para O. H. S. 21 cm•••••••• ldero de la com a de íd. de Cart'tJgena
. 16 bandas de platillo para O. H. E. 16 CID , ,. •
d ' ,4 jne¡oe de chapas 8upletorilUl. !Ira fd. íd , '. .1: em de Trubla '8 apUlos obturadore.s, P"l'& íd. fd•••••••••• , ••••. {Idem ld. de San Seb"aebán.
8 arandelalil de tueroa de platillo, pIlra id ••• ; ••••• ,
Un e, Ac. de t6 Qm. t, r. {.¡1.3! •••••• l' t •••••••••• IIdem íd. del Ferrol•
.~ ~.- . . _.. -- ,.- -
© Ministerio de Defensa
-., ..
Establecimiento remitellto
.... -
6 abril 1909
Ntl.mero y clase de efectos
o. O, alim. 'lB
1'.'stablecimiento receptor.
I
\
;n anillos obturadores para O. H. E. de 15 cm••••• Depósito arMamento de Vigo.
Dos ídem íd. para O. H. S de 24 cm•••••••••••• Parque de la com.a Art." de Mallorca.
Un juego de elementos p:ml. aceleración del tiro.
para O. H. E. de 30'5 cm .- rdem íd. de Oeuta.
Fábrica de Trubia.....•.•.•••.•.•...•••.¡un juego de calibradores de Blt.ura.••••.••••••••• ~
Un tornillo tipo con tuerca de contraste y un ma-
cho para alojamiento de estopines, todo para la rdem id. de Segovia.
limpi{'za, reconocimiento y recarga de vainas me·
tálicas de 7'5 cm., t. r. de t:.;:npafia ••.••..••. , .
Parque de la comand.a de Art.a de MeliIlR'Il.OOO cartuchos para mosquetón y tercerola del .
11 mm , Idem íd. de AIgeClras.
\1.000 vainas cebadas para cartuchos de salvas y{l.a sección de la Escuela Central de
Fábrica de arml\S de Toledo•....... , , .. , '1 1.000 balas de madera para cartuchos de salv;g.. 'jiro, ~ diE!P0sición de la Oomislón deI I eXperienCias.
!'-ladrid 3 de abril de 1909.
l;':~:-"';~"__""""""
LINARES
SIOCIÓN DE IN13'1'1t.t70CION, :BECLt11'AKIBN'1'O
r CüEBl'OS DlVEBSOS
Academia.
Excmo. Sr.: VistR la instancia promovida por doila
Luisa Cadarso y Andrés MoreDo) domicilíada en Barcelo·
na, calle de Córcega núm. 300, viuda del teniente de na-
vío de primera clase D. Juan Fontán y SBntamarina, en
Búp)ica de que ti. eus hijos D. Juan, D. Demetrio, D. But-
nf:4Vl:lntU\'8 y D. Fernando Fontán y Oadareo) se les con-
cadan 108 beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las Aca<lemias militarea,
como huérfanos de marino muerto de resultl"ts de enfer-
medad adquirida en ca.mpaftll) el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el ConElejo Supremo de Guerra
y Mt\rina en 3 del actual, se ha servido acceder ti. la pe-
tición de la recurrente) con arreg!o á Jo que preceptúa el
real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y d(~más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftos.
Madrid 5 de abJil de 1909.
LINARES
Sef1(,r Capitán general de la cuarta región.
B~fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
;.,...... -
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dOl'la
Josefa Sánchez Vázquez, domiciliade. en Puente de Do-
mingo Florez (León), viuda del capitán graduado, tenien-
ta de Infantería) D. Benigno P,ada Vázquez, en súplica
de que á su hijo D. Ernesto Prado. Sánchez, segundo ttl-
niente alumno de la Academia de Ingenierofl, S9 lo con-
ceda n loe beneficios que la legislación vigente otorRa para
el il~greeo y permanencia en las Academias militares,
como huérfano de militar muerto de resultas de enferme-
dad adquirida en campafia, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo lllformndo por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del anterior) so ha servido acceder á la pe-
tici(¡n de la recnrrent(l, con all'eglo á lo que preceptúa el
real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De teal orden lo digo á.v. E. para su conociwiento
y domás afectoe. Dios ~arde á V. E. mochos atlos.
Madrid 6 de abril de 1909.
LmAREl1
Seftllr Capitán general de la. séptima. regi6n.
Seftoretl Presidente del Consejo Snpremo de GuerrA y
M~tina y Director de la Academia de Ingenieroll.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doBa
Asunción Gallegos y BItU~C9, residente en esta. corte. calle
de la Luna núm. 38) viuda del comandante de Artillería
D•.Antonio Valcarca y Quifiones, en súplica de que á
sus hijos D. Antonia y D. Manuel Vslcaroe Gallegos, se
les concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingreso y permanencia en las AcademillS
militares,como huérfanos de militar muerto de resultas de
enfermedad adquirida eu c;;,mpao.a, el Rey (q. D. g.) de
aouerdo con lo informado por el CousejoSupremo de Gue-
rra y Marina en 3 del actual, se hl\ servido acceder á la
petición de la racul'~ente)con arre~lo á lo que preceptúa
.el ~ea.l decreto de 30 de agosto ?8 1907 (D. O. núm. 192).
Aau:Olsmo, y como consecuenCIa de la. anterior conce-
sióu, 8. M. ha tenido d. bien nombrar al huérfano D. An-
tonio Valvarce GallegoE', alumno de la Academia de In-
geuier~s, por figurar en la relación da aprobados sin pla-
za en la última convocatoria de ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento
y demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 5 de abril de 1909.
LntARIS .
86fior Capitán general de la primera región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina y Director de la Academia de Ingenieros.
Alcensel
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. curlló
á este Ministerio con fecha 1.0 del míSD.lO, el Rey (que
Dios guarde) ee ha servido conceder el erupleo de segun-
do teniente de Oara.bineros (ID. Ro), al sa:rgento de la co-
mandancia de Corulla, de eBe cuerl?o, O. Manuel BODet
Abella, el cual reune las condiciones que se determinan
en la ley de 14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 28) y ha
?emGl!ltr!"do su aptitud en la fQrma que preceptlÍan 18s
lnstrucClo:aea de 14 de mayo del exp~esado afio (C. L. nú-
mero 78), dictadas para el cumplimiento de la misma, "1
es el más anti~uo de loa de su cJase que han llenado tales
requisitos; debiendo disfrutar en el empleo que ee le con.
fiore de la efectividad de esta fecha.
Da real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios goarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 5 de abril de 1909. ..'
LINARB8
Sefior Director general de Oarabineros.
Sefior Oapitán general de la octava regiÓll.
D•.O. núm. '16 6 abril 1909
DISPOSICIONES'
•• 11 S.....tari¡ 1 SaleieDe~ ~! ~ lü~id~ri~
, •• lu ""mil.uu ~l!tnltJ.
Se11or•• ,
Polavieja
El Jefe de 'la Seoclón.
Fermín Arroyo
Excmo. Setior Ordenador de pagos de Goerra.
Excmo. Setior Oapitán general de la primera región.
SECCION DE AOf4!NnTRACION MILITAR
Cuerpo auxiliar de Adminislracion Militar
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Setlor Minlstro
de la Guerra, se nombran eSl'ribient.es del cuerpo auxiliar
de Administración Militar, con ca.rácter pr!lVillif.'n~J, á Jos
sargentos de la primera comandancia de tropas de Ad-
ministración Militar, Emilio Munoz Ramirez y Joaquin Bo-
tello León, qoe reun(ln las condiciones reglamentarias
para el ingreso en el citado cuerpo, debiendo prestar sus
servicios en la Intendencia Militar de la primera región
y Ordenación de pagos de Goerra, respectivamente.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madri1 3 de
abril de 1909.
--__...4111----
el COncUfSf.', á fin da que los que reunan las condiciones
que para. oC)lpar19s ee exigen por el reglamento aprobado
por leal orden de 21 de noviembre de 1906 (O. L. mí-
me\'o 206), dirijan 18.s solicitudes al Sr. Coronel primer
jefe del mismo, en el término de un mes, á contar, desde
esta fecha, á las qua acompatllirán certificados que acre-
diten su aptitud profesional, según previenen los artrículos
6.8 Y 20 del referido reglamento.
Madrid 3 de abril de 1909.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARItIA
PeRfionas
Circular. Excmo. Sr.: Esta Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha de-
clarlldo con derecho á pensión á los comprendidos en la
siguiente relación, que principia. Gon D.a Maria del Car-
men Carb6 Palacios 'Y termina con D.a Maria de la Encar-
nacion Vivens Sanchi8.
Los haberes pasivos de referencia. se satisfarán á los
interesados oomo comprendidos en las leyes y reglamen-
tOI que se expresan, por las delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde la fecha que se indican en la su-
sodiche relación, entendiéndose qoe las viudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actoal estado y los
huérfanos no pierdan so aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoa.
M3drid 3 de abril de 1909.
El Jefe de la. Beceión,
Manuel M. Pt4ente
LíNARESMadrid 8 de abril de 1909.
___R_egl_on_es "I N_O_l\illR_ES _
{~l\n.'iI!ll MlU'zo AlVl\rez.
. ~'Oor1o La Blanca Romero.
~.a ¡Pedro Verdaguer Pascual.
&smó& Pallerola Orexél.
. ,Severo Palacios Pérez.
6 • ~MiguGI Prats Rovira•
• • , •••• t '1LuÍs Fernández Salama.
~Iilteban Aramburo Mufioz.Francisco Iglesias Palacios.6.·.................. anuel Lorenzo Vázquez.Valentín Pedrosl\ Mediavilla.Eduardo Pire Gal'cía.
.... ~Mannel Iglesias.
, 'lJ ulián Mallado Fernández.
~AntonioBennasar Barceló.Baleares ••••• • • •• • •• Guillermo Ganelúa MIralles.Juan Pascual Ferrer.
G. M. de Ceuta ••••••1Ric81'do Morilla l\ilU'tin.
Reolulamiento y reemplazo dttl tjérllit9
~~cmo. Sr.:. ~n ~ist~ de los expedientes que V. E.
relDltló á este MlUIsterlO, lUst!uídll8 con m.otivo de hp.bel
resultado iliútiles pala el servicio militar los individuoB
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo expuesto por la Junta tacultativa de S~nic1ad Mi-
litar. se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á person~ ni corporación alguna.
De real orden lo digo tí V. E. 'Para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V, E. muohos aftos Ma-
drid 3 de abril de 1909. •
LJNA'RES
Setiores.Oapi~es generales de la cuarta, quinta, sexta y
séptima reglonea y de Baleares y Gobernsdol militar
de Ceuta.
SEectO,. DE ARTILLERIA
Vacant6J
Vacantes en el segundo regimiento de Montana. dos
plazas de obreros basteros de la clase de contratados, do-
tadas con el sueldo anual de 1.000 pesetae, derechos pa-
sivos y demás que concede la legislación vigente, de or-
den del Excmo. Sanor Ministro de l!l Guerra, se anuL1cÍa.
© Ministerio de Defensa
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I ~ I~Rl:SIDlI:lfOU.DlI LOS IllTllUBA.DOlJ t a
Pueblo I ProVincIa If
~
6Imarzo.. 1l909!ldem: II<,llm lluem I(E)
4rmayo .. 11908ICOrnfia IS::.ntlago ICoruJia r(H)
21Ifebrero.It90slvalencill .•••••• , Valencia.. "'1Valencia.••••
7 enero .. 1909 Valladolid ..... Valladolid ... Yalla.dolld...
.
ft~¡FlliadllIia de la}
2811<km"·II.'( P;~~~f:~\~l~~ Madrid .. • .. ·IMlldrld ......I(A)
. . ~e· pll/liva~ .
8ldlcbre. 1907!Idem ICamagiicT Re pú b Hca
Cubana••. 'I(B)
9 octubro 1905 Idem Gunlmaro 'ldem (O)
25Inovbre.l190slldem .lMadrld IMadrid (D)
16Ifebrero.p9091Idem ¡Idom lldem .
Pagaduría de la}Drón. ~al. de 'PRrIs (F~an.
151ju110 ... 11907{ la. DCll~I,YCla. pa.rls·· .... •..1 cla.) ....... ..!(F)
~""~"·I
Pagaduria. de la)
111 febrero. I1908{ Po.rt~~!~&;·eta~íM:ldrld ......1Madrid ...... I(G)
ses pasivas ...1
1210cl:ubre 1190s1 Nnvllrr." ....... IPllmplolla. ... Il\avarra......
Idem•.•••••••••••••••
00/22 Julio de 1891 y 9
de euero de 1908 .
00 Idem ó ídem .
00 }Iontepio Militar. '"
Oil ldem ..
00 22 de julio de 1891 y
9 de enero de 1008.
\25 d3 junl:> de 1864 y!
50 real orden de 9 de( abril de 1867.......
( MontePlo MiUtar. ar-ltlCuloB 7.°, 8.' Y 1300 del reglameuto de
la Orden Je Maria
Cristina de " de fe-( brero de 1890.......
~9 enero de 1908 y real~OO{ orden dc 25 marzo
de 1865 ..
OOIMontepío Militar.....
00{22 julIo 1891 y 9 de
euero de 1908.......
Kontepío 1IIilita.r••••.OOl2'~ julio 1891, 17 j ullol
1895 y 9 enero 1908.
'~eales órdenes de 18~f'l' Beptlembre 1858, 17
\i febrero 1865 y lO dejunio de 1886 ......
625
625
Psnslón
ar.u&1
que se les
concede
Relación que 88 cita
EMPLEOS
y nombre8 de los caulI&ntes
Idem, Id., D. Francisco Camba Ma·rcol ..
Capitán, íd., D. Pantaleóll Ochol\ Arizurrleta •••••
•
•
PareD.- Estado
tesco eon ciVil
los de las
causantes huérfanlll
NOMllREB
de 108 IntereBadoa
• Nária Xatividad lIoral y Slmal..... IIdem •.••
Idem 1 • Maria del Filar lJiaz f:leoanes lldem .
IdcDl ••••••••••
Idem , • Serllfina Garcla y Torres lIdem .
Idem 1 • Josefa ElIees ClI.snsre&1es !Viuda ..
Teniente corouel del cuerpo y cUllrtel de Inv:ili-I 1 250
dos, D. Juan Alanda López 1 •
CapItán, retIrado, D. j'uau de Lara y Losa. 1 G25
Idcm, id, D. Justo Blanco Pendás................. 625
¡2.0 teniente ilel cuerpo y cuartel de In,""ll1dos, don} 487E:stéban Encinas Bricio .
1dem I • MarIa Teresa. Chacel y Xormn IHUérranaISoltera IGeneral de brigada, con dos cruces de liarla crls.11 2.000
. tIna, D. Juliáu Chacel y Garcia. .
¡'GUardia. Alabardero, 1.cr tenie:,te de EjércIto pnra' 470efecto. de retiro, D. Benito hieto de Gregorlo ..s
1dcm I • An\o!uetto Laura Albertl y caro lldem , • j/.Teniente coronel, retirado, D. Ratmundo GÜOll}' 1.250yBorbóll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• TeresaMartlnez1'r:tdo Viuda. de
las 2."
nupcias. •
• Emilia. Probarán Galvarriatu.......~. lVilldll....
d 1 • Mana Prohr.rán Gall"arrlatu........ Soltera.••] em .......... • Carme:, Probarán Galvarrlatu...... Huérf.'de Idem .
• Ignaeia Proharán Gal'l'arriatu...... las 1." Idem ..
• Maria de los Dolores Proharf~ Gal- nupcias. \Teniente coronel, id., D. César Proharltn Riera.... I 1.250
varr!atll .••. .... •.•. .. .. .. .. •.. . .. ldem ....
D. Julio Proharán Galvarriatu.... ••.•• . •
, César Proharán Martlnez (Huérfano
del&62."
nupclna.
Id. Navarra.... ID.- Fre.nclsea Lamuiaga Aramburu••• IViuda..••
Id. Cornña..... ' • Josefll '('satorres Ramlrez•.••.••••.• lldem ••••
@
s:
S'
-- ",en _.. I [ J .....
.., Au\orldad
que.
ba I1UIIAdo el
uped1ente
FECHA
Leyes Ó reglamen_/ &."1 que debe /' DelegMlónempt>'ur el abono de HacIenda.
&Q11 que se le. de i~'. pensIón de la. provincia
en que
aplloan -,-, se les consIgna
Ptas., ctI'l Dta. AleA Año el pago1---1-------------1-- - --1- 1---1
(1) G. Y. ValencIa. D.- liarla del Carmen Carbó Palacios.. H~érfana Soltera... 1.cr tllulente, retirado, D. RamÓn Carbó '1 comas"1 '1'i0
Id. Valladolid. ,:NataIla Andreg Gato Espinosa...... VlUda.... , Capitán, rlltlrado, D. Sllberio :!IIoreno y Mnrtln.... 825
Q)
Id. Madrid I , MarIaSl1nchezSa.lvadores l ldem .
(A) rareee '~e derecho á. la. pensión del Tesoro, porque el causantc no reunlalas condiciones del arto 68 de
reglamento del cuerpo lÍ que pertenecla, fecha 6 de febrero de 1906 (C. L. uúm. 22); esto es, que su Inutllided
fué posterior 1l12? de octu~re de 18f.8.
(B) Quedará suJeta a las disposiciones dictadas y que se dicten por el MInIsterio üe Hacionda respecto á pen-
aionistu que resIdan en el extranjero.
(C) Se le abonará. mientras conserve 1& naclona.lIdad espaúola.
(D) De con!cwmldad con 10 preceptuado en la real orden de 4 de julio de 1890, se regula esta pensIón con re-
!acIón al sueldo auual de 1.950 pesetas, que ha sido el ma.yor que ha disfrutado el causll.Jlte por espacIo de dOB
lIñoB.
(E) Se le tre.nsnrlte la. pensIón hoy vncante por fallecImiento de Sil madre, D." Manllela Norma de las Cue.vas,
lÍo quien se otorgó por resolución de 8 de enero de 1909, abonándosele per mano de la. pe1'8ona que acredite ser
, 11 'utor leg&1. TIene su domicilio, calle de la. Luna núm. 86.
(F) Se le abonllrll. mientra.s.coDselve la. nacionalIdad cspailola, y quedando s'lJeta á las disposiciones "iciCU'
tes y á las que se dlcten·por el Ministerio de HacIenda respecto á pensionistas que resIdan en el extranjero.
(G) Se le. abonar:J. en la siguiente fOrma: la. mitad,~ la viuda. y la otra mitad po~ partos il;uales ~ntre los in-
dicados huérianos;'á, 10B varoues D Julio y O. César hasta el ~ de abril de 1918 y 22 de 'onero de l!l3'~, en que,
respectivamente, cumplirán 24 aftos de edad, cesando a.nte8 si obtienen empleo con sueldo de fondos públicos.
acumulá.ndose el beneficio que corresponda. al que pIerda la aptitud leglol para. el percibo en el que la conserve,
sin neceslda.d de nueva declaración, debiendo percibir, los huérfanos del ptimer ma.trimonlo, que son menores
de edad, D.& Ignacla, D.- Maria de los Dolores y D. Jnlio, por mano de la. persona que legalmente les represente.
La huérfana D." Emllia, de estado viuda, ha Justificado en forma que no cobra derechos pasivos por su dUunto
esposo.
(11) Se le rehablllta en el goce de la pensión que disfrutó por real orden de 18 de octubre de 1901, abonándo-
lIele desde el siguIente dla al de16bito de su segundo esposo, por el our.luo le han .quodado dere.chos pasivos.
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.IE.lado g¡Pensión I'I'CB.. lll' Qll11 Dele2&l1on 09I :Autorfdad Paren- ctv1l JlJlPLl:Oll anual LllTlll Ó lIa- Dalla 1lllpaUIl aL HacleDda RF.8IDEIlCU. ..
.. 1l01l0 Da LOB IlIT81lallA DOB ~que NOMBREB tesco COD del.. y que 8e les OL .. JlJlIlTIJB QllJl Dll LA pll:l'BIOII de la provinda l:
" cursado ei I<'s
cC/Dcede en que . (
I
DIO Loa 11ITaRla..ooa nuérfa- le 168 tODSlgLa!
Pueblo I ProvIncia.xpediente causante!'; BOJlllll1l8 nll LOB CAlJIlAIITII8 811: Ll:B APLICAIl el pagonas 1'la8. e". Dia Jite Año .
--- ---- -----
G. M. Daleales. ID.- !,~~Tje.Gcmll:> Siquer •• ··oo· ....... HUér! f.n's, Snltern••• C(D~aDdnnte,ret11ado, D. JgnaciD GClIlila y MoUn. 1.200 0~¡25 junio de 18601 y r~all 27 nobre .• 190~ {palJllR ele Ma"l '. ,. (1)!Jaleares....... ll' I la.tnr ~ .....I • ,,~.()ll1a Gúm.la SI<¡uer........ oo ... ldem ..... VIuda.... or<ltll 4 julio lSg0 .. urcll ••••••
Id. de :Madrld yI . . Viuda.... • ld< m, D. Eustaquio :r.fadfllaga y Castro........... 1.125 00122 dI' JDilo de 1~~1 y 9) 20 mnrzo.. ).909 Avfln ••••.••••. . . ~J)de Avll....... • Emj)ln RodrlguezGroa ............. ellero 100S .........
Id. de 1.1Udod 1 • :MUiR de los Llanos Eseobary Pérez ldem .... . CaI,HliD, D. AltcIlo Gómcz Pérez.................. f.25 00 ldem é Idem......... ::1' cucro •• 1909 Ciudad-Red.•. Almagro ..... Clud'ld-llenl.Real......... I dl' Grucla.........................
Id. Toledo..... • l:IJea ü;rto Fuldio................. IIuérfaua Soltera... <:omisario de ¡¡¡,erra de l.' clase, D. JuaD Curt~ (K)y Sallls.......................................... 1.250 O~ MOllteplo MiIltar .... 15 Idem.•• 190~ Toledo......... Toledo....... '1·01..do.......
\ Pagadurla de la\1'. Madrid ..... • Cándida Padial Rodrlguez ......... ldcm .... Viuda•••• Ilrigadier, D. J.uis r&d1al y Vlzcarrondo........... 2.250 00 25 jUllio de 1864..... _ 5 oc:tubre 1908 Dróll. gra!. de ~Ivdria Jlltlllrid ....... (L)t la Dl'ud.1l y tia- .......
Id. Valencia ...l· Ma¿la ,de la !Encarnaeión Vlyen8IViuda.... sea paslvlls ...
• Comandante, retirado, D. LllIs :Rueda Garrido.... 1.125 CO 22 julio 189~ ~ 9 del lO ellClO •• 19091 ValencIa.•••.•• \VllleuCln..... Yalcl.tcla •••••... &n<:b15••••••••••••••••••••••••••• I (;IICIO de 1.08•.••.. 1
I I I I
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(1) 8e h s al<n618 ¡or n.U,d dESde el>iguicllle dIo al del óbito de FU padre, y In parte correspondiente á la
que ¡leIda lo al tllud Ic~a;, Hlt(llÍ la de m eopllltidl'e, Sill necesidad de lluev.. dec18lación. ~l\viud... D.' Au-
tonia ha jUbtlllcado que no tiene derechos pasIvos por su marido.
(J) ~r1el.t. su re~ldeDcia accldlDlal en estll corte, pubellDDcs del cuartel de Conde·Duque.
Madrid S de abril de 1909.-rolavieia. I (K) Se le traDEIliite la pensión vacallt.. l'0r fallecImiento de su mndre, D." :¡,rnria ,ruz F¡.I,1io NOlazo, áquien se otorgó en vla de revlstón por real orden dé 8 de novi~mbrede 1899.(L) ~e le tlamtiere 1& llcnblón hoy "llolIllc l'or feJlccimiellto de su mr.dre, D." Josda R<,drf.cncz l'Illltia, áqulc,n se c torgó en vla de levlsión 1'01 rtEo!nción <le 20 de marzo de 1900; abolllln<lost!n lÍ l'al tlr <lel ula siguien-te al del ¿bito do ésta, hal,lcudo jmtlfic arlo '111(; nO tiene dercchc,s pasivos por su difUl.to marlGo.
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8 abril 1909 D. O. n'tbD. 'l811
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DI SOOOIU\OS YU'l'iIOS DI Uii'AN'U:RlA
RELACIÓN .mensual, con arreglo al arto 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido
en las techas que se Ü1ÚlGall, cuyos. expellldlltes han sido apronaolús, con expresión ole las pe.esonas qu.e han
pel'cibido Ó percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado re!Jlamento y cuerpos á que Slt re-
mite dicha cuota.
"ECHA
del talleclJIllento
mases NOMBRE:S
Vio lIu
Nombre. de las penon...
que han de percibir la cuota. de auxilio
CronUdad
que .e
remite
OUerpol
;. que •• remikln 1.. lenu
11lcllJ de llarclllolla. 27.
lUCID ....~ 'l'olc,Jo, a.
ltWIll dI> V'l1"uclu,19.
lUl)lll lÍe ViLoti.... ag.
lLlclU <1e ;;Uu¡uu<1er, 41.
lutlll! Utl IhJOIl, 'h.
ldulll de l''''l!t"vedra lK
luelll a.. .LogrUllO, <l!l'. •
Zona de Barcelona, 27.
~:ll Secretaria.
Z...ua ue JlI.tlva, 20.
•Uvill ae ~ur¡;o., 87.
~ecret.H.rltt..
~OIUl Clt3 (;,uünd Real. w.
.1.4.ielll de .l:StLrt,;elollt:t.. J.7.
ll11HJ.l.
l.tl\:lll tle enceres.. 8.
Hu.IJ." ",,,,,,,uuntelll.' region.
ZUlla de .lill.fCtlJOIl.... 27.
laelll.
luem dll Valencia, 19.
lder¡¡ d!3 Madrid. l.
lue1.l1 ue VU<llz. H.
ll1cll! ue Valeuc'a. 19.
lueill lÍe ,\liJo'U;;u. 17.
Rego. tle .AlUCrlC~. 14..
ZOlltL d~ Zu.rllgu¿tL, &3.
2.000
:':.UOO
2.I'UO
:l.OOO
:':.UOO
2.uoO
~.ouO
:l.OuO
2.000 :.lona de Toledo. 3.
2.0uO lltug • .liu.go., a!l.
2.UOJ. :¿Ollll. V...utluoll<l, ~5.
:':.OUO lucur -.le To'euo, 3.
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
:':.1JU0
:.\.UUO
1.UUO
1.000
2.UUO
~.IIUO
:¿.001/
I.UuO
2.00U
2.000
:.\.~ul/
2.UOO
2.uuO
2.0UO
2.uoO
• VH.:ellLlJ Mntco (TulalJ. .
• hUlU.lttiO lLoullt:; u.\:.4 ,;:jOl'lt~uu ••••
• JUliun .Alllí.1UUU >::lL(.:U .
• JUbc·Uli.ct !t'Cl'lULllUCZ ••••••••••
~ 1J.UXl111l1J.O boJt:lJ.uH. ,.)... u.r.l1Ul.••••••••
• ,hlcullur üurCl~ UUOICltl. .
• Julio l.-<.uma l,U.bo •••••••••••••••
CODlanuuute lt...
<':U.1Ht-l,ul\", ••••• _.
2." t<lllCutu lt....
(¡UjJiLuH lt •..•.••
T. c... r ...nel L • .d••
l." tculbllte R ...
COmlludanLtl ,l!;,A.
Otro E. A .
Otro Ji ..
'l. corull~.1 R •••••
::UUIj. llId.}·ur••••••
(;ujJitalll~••••••••
Capitán R ••••••• D. Rosando 19lesia6 Iglesias.... ••• 21 octubre 190~ D.' Francilco. Torrenl Morros .
'l'. curonel R..... • :Manuel ~lo.rLU1eZ .MarUuez...... 2ll alcbre. lYOli 'L.. IllÜI1U dc 1.. cuot.. su Yiuda D." ,üellll-
I ue A,vUJ;o Kudrlg'ue~ y 11l utrll. lllLLo.U,t~~u~~r.~.•..~.~~~~~~ .~~~:~. ~~~.~~i~.s••~:~Gral. de brigada. > :Mlgu..l Apariolo Al';1ndo... •••••• 11 enero•• ;l~~ ¡Lu. lIlj.... ue! ll!ll'UU jJur ,'ll.rte. igullle .
C8.1,i1.l\u J~. A .~... • (i~un~l ~ ~rr~t Vt11~1\"wLl:io ..... H. ~a L~em•• "ll~lJ~I¡Lvt) .';1o~.hcr~auu~ tlt:l1.illauu PUC}o.l. ld .
'1'. Ltlruuul J~. A •• 1_ LltLuuiu lJ1t:Z lierllUuJez........ ~ti loelll •.•. ~t'lU:Ji;~U. \ lUcJa. u: )l U.na Murl1Lo ~. UU.1.ClOS ..
Loll1Ut111UlUJ.Lc A-... ~ lJl.I11,1111:)0 l dballlJlU l{u." ó ;1 V lulHU ro '·J.:JiJJ '~u JU~11i J) ..6H.t1..I.Oll<L AJ.t.~::; AIUll;)U •••••••••
1.'. «..:tjtUL.Ul .l:\. •••••• lfrulIClbCU lü. ..~~du l,iU1.l.U\'Leto ••••:1 lú lUl:1ll••• 11"'U~ I~U JUJU v ..' AUg-olU. LtLu.:L...i.i1..:oUCJ.us•••••••••
(;tll'HUU u........ . ~ lUllChcU lolelllt.. CUJUJ!Uti••••••Ij 10 lJeJU••• lt;\J:J;!."lh VhlUU. lJ.t&. l' rUlll"lbca. ~),.r1l1~UlU~ •••••••••
~Llt1 H.••••••••: •• ~ ~unHlh 1'1'.ltl.U 1UU.ltlU••••••••••• \1 lU 111tHn••• ItlUU.•:)u hiJO D. lirt"I;L.nu J. rltHo !{.cb'tl.•••••••••••
(;"'lllu.uau1Jt~.E.A • botelu ltl:(ll1t;U.... l." .... bLO•••••••••• lU hJ~ill••• Ufv~ oll V¡uuu.lJ.~lbtl.Uell'¡tlttl~•••••••••••••••••
2." t~l.1..t,;Ul.t,) 1<..... • J ua. (.;t l·t.litL ~allch.lti ••••••••••• l;¿ ltielU••• itluU ,~U !(¡cm 11.· MU.r!A Ith,e Dd,fO .
OU'o .1\.... ••••••••• • ürugur1u l:irull ülued • •••••• •••• Já lUelli••• 11lu~I:!~u luelll D.u' MUrJdo l\U."·Ul"lute .
(;OUHlUUtLlllC .H.... • l~eurtJ .t'tichu.l ,)UlfLWeZ ••••••••• , :lO ldulll•••. lUtJ911:~U lue;,lll lJ." .1Juloct'::i .tierra urtli .
OLro K........... > b'rhucíoco Uu !llulu ~til11du Un- 1
lJf~.S "O Idem 190~:!:;u idem U." Maria L"roux: Arrogante .
~ Lvrt'lUu (;ardt'llul Ut;lll"tU. •••••• ;¿~ luum.•• 1l\:HJ~ ~lJ.u ...~1lU. 1\z:\rv",c~ l{ol:Stl.s ••••••••••••••••••••
> balLu.lu nuuu l,OWc>' :!3 l<iclll l~U~ ~"'u nu"u lJ."lt".UIlO Durall .
• .Al0":l'lo )UitJ..IOUU. ...\ll1.rLIUez...... :lo IUcill ••• i lUuY:~tiu .l!crIJlu,JUL lJ.· Cu.rvuJld. .lluuroull..••••••••
~ \'ClllLHCio UC.1 UO)'u Vul't:lli. •••••• ;¿ti 11l~JU ••• HJUY ¡.:Su VIUtL", lJ."::iauIUIl. .\rCtlZu.rull .
• üu.lJl'lcl ::;Unallu ..L.tt'lluuicto...... :j mu.rzo•• l~l;I'l' ¡v.a 'l"er~s1L y~ .• AJuuilu.. .tiU.1"lUllO Gb...lll1J. •••
> luoccule b CfUl<nU"", Checa GUll- Lo. lllHtlU sU VlUUo. U.' ó:5,¡.. lu!ltlUll. lilg UrrO¡
Otro E.lt........ . l'''' } 1.° idem... 1~09l y '" u.rumHllu, JlOl' jJlllte. Iguule•• "ut.e
zu. e 'O.... lo:s uchu lJiJtJ~ hUI ti'lU110 .
Otro R > DOIUlu¡;o lll)r1Jlidu RoJrr¡;ucz... 3 ldem 1~u~'18u viuutl V.' .-.I"uLcr", ~ltllll."UU ..
t.:l1lJJaudUJltcE.A•• JCbU6 \lullua J!Cl·UUl1t1CZ..... ••• 4 lt.1tHll 1~U1.l!I.:)u ldcllJ. lJ." l:OlJCC t Clull ..\1or.ucs .
T. COlouel H••••••• AU!Jtl.uuro ltUl~ .lJvcIU........... f> ldt:HH••• J.t.lu~1 :;u ltlCHl J).4C-.rulCll UutJurri ••••••••••••••
(;tllHtuu ~ •• H...... • J.llOlHMU ZUU1cl1~'a:4...... •••••• 7 Ull:1U ••• ll1tJtl ,:)u 1.&lJ"" V.·~ :)ulcUI1t.l '¿UlllUl .
Otro lt........... . ltulllOlllil1C\'uZ) l~uJZ •••••••••••• 10 lt.lULU••• l~utt ""Utl (j,.Ultrv 'JuJU!i UCJ. llU4L110 jJur lULl'L4J;:¡ Iguu.-
11 1,· .
10 ldenl, .. J!tU~!I"'U V1UU~ 11.- l:iUlJ~l LCUH JJc.g·udo .
1;¿ u.llJ.lu.•• l~u:.J·;tiu lu\;Ul J) u. "U6wiu. t.iu.I:i~a.•••••••••••••••
l~ \hICIU••• l~,hJUJ1.:JU 1I..1CUl. .lJ."'" ~Ulldo ...\1¡l.rL1Utl. ••••••••••••••••
la llÍcm 10 ~II'::;" ldell! V." 1,'LluillCUo. Vcle", ..
l~ 10UlU••• l~tJU '::'U .1(lclU n. a I~U:h:~lJltl. ';OUl.llU ••••••••••••••
:.:.ti lluem lw~\I"'u luelUJJ.~ H,,1ll011a ~}tero .
20 ldtlill }~U~¡ tiu il1tlIl!D." 1>larlU (Jubv ltodri¡;uez ..
Comandante ' • .-D. u n rtlZ To e ano .......... . . . » 1.000 Zona de :!<luroi&. 20.
Corouel .1>. A .... • M..nuel \ lZlllll.1l0S Ua........... 10 marzo•• ]909 . 1.000 l:lecreill.ria.
Comaudu.nte••••• • JoaqUíu Muiúz Arribas ......... 13 idem... l!lOU • 1.000 ZOlla. de :;Iamora, 46.
Total ........................ 62.000
Anticipos hechos á los cuerpos que se citan, cuyos expedientes se hallan pendientes de la declaración de herid.rola.
EA JU¡\,O' Id
NUTA!:!. Quedan pendientes de publicación, hoy fecha., 4 defunc1ouee.
Loe justioClll1tes de 18S defunciones publicadas se encuentran en esta 8ecretaría á disposición de 1011 seflores 80cl08 que deseen exa·
minárloe en todue loe d1B1l de olicina.
l:ie rt'cuerda a 101; l:!t'llortll! prlmerue jefee dtl cuerpo tengan muy prellente que en las relaciones de et1E1criptores que r8'llitan á esta
PreeidcDci", ha de coneignaree el mes á que correeponden ·la8 cUutas descontadae á los socioe, así como también l~s eSl:alae á que per-
tenecen 6 si tUllci6n. .
Han deJado de remitir las cuotas del'mes actual los cusrpo8 si~uifmtee: Regimiento de Palma, 61; Zonas de Jetde, 3, Ciudad
Rl'!al, 6, Blldajoz, 7; Carmuna, 11, Jlléll, 16, Málaga., 17, AHcantf', 22, Mnrda, :aS, Albll.cetll, 24, Teruel, :a6, Barcelona, 27, Zaraguza, 33
Buesca, il4, Burgos, a7, Soria, 42, l:;alamll.llCa, 47, CorUliR, 60, B'-taU2<l'fl, 61, Orenee, 62 y Pl.ut~vedra, 54; Etlcuela Oentru.l de Tuo, lns,
pe. ci6n gtmenli de 18s OO'11isiulles liquidadoras del Ejército. O(Jlt'gio de Huérfanos de la Guerra, BabilitHción de Goblerllos y Uoman'
dllncias l1.Iilitllles de la l." región, ComÍlllón Li'luidl1'lora de cuerpos l1i~ueltosde Ouba y Puer~o Rico y Habilitaciones de comlsionee
activlIs y Re"llIplll.zo y I~ de j.·fes y ••ficiales delll!! escalas activa y rtlserva de la 2." región y la de clases del Gobierno milltar de MeUlla
(la ZUDa de Malagll.17 los l1J.eSllS de febrero y mRl'Zo).
V.' B.·
El General Vicepresidente,
M.artín Arrúe
Madrid 31 de mal'ZO de 1909.
Bl Teniente ool'Onelllecr, tirio,
(;}regorio Poueda
-
!ALLBRBS DEL DEPóSI~O DB LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
